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In this study, we analyzed the trend of previous studies on elementary school programming education by divided into A) 
research for the curriculum and B) research for the outside of curriculum separately, and examined about the measures of 
curriculum management implemented at each school.  The journal and the manuscript which were published by 6 academic 
conferences where related presentations have been confirmed from June 2016 to March 1st, 2020 were divided into A) 
research for the curriculum and B) research for the outside of curriculum, and in A), target grades, subjects, units, teaching 
materials, and in B), the target grades, teaching materials, teachers were arranged respectively.  As a result, 1) from the 
trend analysis of the practice which is carried out in the curriculum, it was suggested that programming education could be 
implemented systematically by placing in the figure area of math and the energy area of science along with setting up 
learning that attract children’s interest and improving children’s basic skills in programming.  2) In the outside of 
curriculum, it was suggested that it is necessary to provide some opportunities related to children’s interest and strength 
cooperation with companies and universities.
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